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  در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ
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  ﭼﻜﻴﺪه
  ﻫــﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ  در اﻓ ــﺮاد ﻣﺒ ــﺘﻼ ﺑ ــﻪ اﺧــﺘﻼل و اﻓ ــﺮاد ﺑﻬﻨﺠــﺎر از ﻫــﺪف  ﻫــﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺳــﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﻓ ــﺎﻋﻲ و راه :ﻫ ــﺪف
  .اﺳﺖﺑﻮده 
  اﻓـﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳـﻲ ﻳـﺎ اﻓـﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎري ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺧـﺘﻼل ﻳـﺎ / و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، اﻓـﺮاد داراي اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب ﻣﻨﺘـﺸﺮ :روش
   ﻧـﻮع روﻳـﺪادي از اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘـﺲ . ﻫـﺎي ﻳﺎدﺷـﺪه اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌـﺎن داراي ﺗـﺸﺨﻴﺺ  ﻓﻬﺮﺳـﺖ زا ﻣﻨـﺪ ﮔﻴـﺮي ﻧﻈـﺎم روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻪ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎي  ﻓـﻮﻟﻜﻤﻦ و ﻻزاروس و ﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ راه ﻫﺎ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده . اي و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -ﻋﻠّﻲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن آزﻣﻮن و ( DSL) دار  ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻋﺎﻣﻠﻲ، آزﻣﻮن ﺣﺪاﻗﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ،ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﻪ
  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ
اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل  اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮة ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد داري در  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ . (<p0/50 )ﮔـﺮوه دوم ﺑـﻮد ﺑﻴـﺸﺘﺮ از اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه اول  وﻟﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮة ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اﺟﺘﻨـﺎب در اﻓـﺮاد ،ﺷﺖاﺳﺎﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪا 
  . (<p0/100 )ﺗـﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ داﺷـﺘﻨﺪ  اﻓـﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد داراي اﺧﺘﻼل 
   ،(<p0/50 )اﻓـﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﻮد ﮔﺮوه اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮة ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻛﺎرﻛﺮد دﻓﺎﻋﻲ در اﻓﺮاد 
   ﺑـﻮد ﮔـﺮوه اول ﺑﻴـﺸﺘﺮ از اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه دوم  و ﺑـﺎزداري رواﻧـﻲ در اﻓـﺮاد دﻓـﺎﻋﻲ ﻧﻈﻤـﻲ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮة ﺳـﻄﻮح ﻧﻔـﻲ، ﻋﻤـﻞ، ﺑـﻲ 
  . (<p0/40)
  ﻫ ــﺎي دﻓ ــﺎﻋﻲ ﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎراﻧﻪ در اﺧــﺘﻼل اﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳــﻲ داراي ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑ ــﺎﻻ وﻟ ــﻲ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ اﺟﺘﻨ ــﺎب   ﺳــﺒﻚ:ﮔﻴ ــﺮي ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ
  ﻛ ــﺎرﮔﻴﺮي ﺗ ــﻼش در راﺳ ــﺘﺎي ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺑ ــﻪ ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ . اﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳ ــﻲ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ اﺳــﺖ اﺧ ــﺘﻼل اﺿــﻄﺮاب ﻣﻨﺘ ــﺸﺮ ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ اﺧ ــﺘﻼل در 
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب را در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲﻣﺪار،  ﻣﺪار ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻴﺠﺎنﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎب و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ 
   .دﻫﺪ
  
  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  راه،اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ، ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ  اﺧﺘﻼل، اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ:ﻛﻠﻴﺪواژه
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  ﻪﻣﻘﺪﻣ
 دو 2اﻓـﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳـﻲ اﺧـﺘﻼل  و 1اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺧﺘﻼل 
روﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑـﺮوز و ﺷﻤﺎر ﻣﻲ اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﺑﻪ 
 و 4، ﻓﻠـﺪﻣﻦ 3ارﻳﻜـﺴﻮن  )اﻧـﺪ ﻧـﺸﺪه ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺪاوم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد داراي اﺧـﺘﻼل اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ . (6991، 5اﺷﺘﺎﻳﻨﺮ
ا، روﻳﺪاد را ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻫﺎي ﻓﺸﺎرزﻳﺎدﺷﺪه در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﻫﺎ ﻳﺎ  ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﭼﻪ ﻫﻴﺠﺎن ،ﻛﻨﻨﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﭘﺮدازش ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ  راه، ﻛﺪام ﺷﻮﻧﺪاﻓﻜﺎري ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲ 
دﻫﻨـﺪه ﻓـﺸﺎر ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن   ﭼﻪ ﻧﻮع واﻛﻨﺶ، و ﮔﻴﺮﻧﺪﻗﺮار ﻣﻲ 
ﺑـﺮاي دﻫﻨـﺪ، ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮوز  ﻣـﻲ آﻧﻬـﺎ ﭘـﺬﻳﺮي رواﻧﻲ و آﺳـﻴﺐ 
  .(2831ﻛﻠﻴﻨﻚ،  ) ﺑﻮده اﺳﺖﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻄﺮح
ﻫـﺎي رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣـﻮرد ﺗـﺄﺋﻴﺮ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺳـﺎزه 
 ﻛـﻪ در ﺑـﻴﻦ 7ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺳـﺒﻚ  و 6ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﻓـﺎﻋﻲ 
ﺷـﻮﻧﺪ در اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ رواﻧـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ ﻣـﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط  ﻫﻢ .اﻧﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮردﺳﺎزﮔﺎري رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﻫـﺎي ﺎرﻫﺎي دﻓـﺎﻋﻲ ﭘـﺎﻻﻳﺶ و راه ﻣﻴﺎن ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، ﺳـﺎزوﻛ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ( 6991 و ﻫﻤﻜﺎران،  ارﻳﻜﺴﻮن)ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﺑـﺎ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﻳﺎﻓﺘﻪ  
ﺑﻴﻨـﻲ، ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘـﻴﺶ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي  ﺑﻪ
اﻓـﺮادي ﻛـﻪ اﻳـﻦ . ﻃﺒﻌﻲ و ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﻲ ارﺗﺒﺎط دارد ﭘﺎﻻﻳﺶ، ﺷﻮخ 
ﻛﻨﻨـﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ  ﻣﻲ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر 
اﻳـﻦ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان . دﻫﻨـﺪ ﻫﺎ ﻣـﻲ و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻤﻜﺶ 
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺳـﻲ رواﻧـﻲ ﺑـﺎ ﺑـﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ آﺳـﻴﺐ ﭼﻨﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻢ
اﻓﺨـﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ، )ارﺗﺒـﺎط دارد ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﻓـﺎﻋﻲ ﻧﺎﭘـﺴﻨﺪ 
  (.7731
 و 01، ﺷ ــﻮاب9ﻛﻨ ــﺪيﻧﻘ ــﻞ از  ، ﺑ ــﻪ6891) و واﻳﻠﻨ ــﺖ 8ﺑﻨ ــﺪ
ﮔــﺰارش دادﻧ ــﺪ ﻛــﻪ ﻫــﺮ ﺳــﻪ ﺳــﺒﻚ دﻓ ــﺎﻋﻲ ( 1002، 11ﻳ ــﺪﻫﺎ 
ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ رﺷﺪﻧﻴﺎﻓﺘﻪ، ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺒﻚ 
ﻛـﺎر ﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ و ﻧﻮروﺗﻴﻚ ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد داراي اﺧـﺘﻼل 
 . ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﻓـﺎﻋﻲ ﺳـﺒﺐ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ راه  ﺑﻪ
ﺷـﻮﻧﺪ  زا ﻣـﻲﻫـﺎي اﺳـﺘﺮس ﭘـﺬﻳﺮي در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ آﺳـﻴﺐ 
ﻋﻨـﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﻪ  (.1002، 21ﻧﻘـﻞ از ﻣﻴـﺴﻠﻲ ، ﺑـﻪ 2991 ،واﻳﻠﻨﺖ)
ﻫـﺎي ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﻳـﺎ ﺗﻼش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎري ﺑـﺮاي اداره ﺧﻮاﺳـﺖ 
اي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ وﻳﮋه 
  (. 4891، 41 و ﻓﻮﻟﻜﻤﻦ31ﻻزاروس)ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
 ﻛـﻪ ايدر اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﻪ ﺷـﻴﻮه از ﻫـﺸﺖ ﺷـﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
اﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ  ﻛـﺮده ﻣﻌﺮﻓـﻲ( 4891)ﻻزاروس و ﻓـﻮﻟﻜﻤﻦ 
ﻫـﺎي  ﻛـﻪ ﺗـﻼش 51 ﺣـﻞ ﻣﺪﺑﺮاﻧـﻪ ﻣـﺴﺄﻟﻪ -1: ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻣ ــﺪار ﺑ ــﺮاي ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴ ــﺖ ﺑ ــﻮده و ﺑ ــﺎ اﻧﺪﻳ ــﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣ ــﺸﻜﻞ 
 ﺟـﺴﺘﺠﻮي -2. آوري ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺣـﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ  روي
ﺷـﻮد ﻛـﻪ در  ﻫـﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ ، ﺑـﻪ  ﺗـﻼش61ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
 ﮔﺮﻳ ــﺰ -3. ي ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ اﻃﻼﻋ ــﺎﺗﻲ و ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ ﺟ ــﺴﺘﺠﻮ
ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري  و ﺗـﻼش ﻣﻨﺪاﻧـﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻔﻜﺮ آرزو ، ﺑﻴﺎن 71اﺟﺘﻨﺎب
  . ﺑﺮاي ﮔﺮﻳﺰ ﻳﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎن ﺳﺎزوﻛﺎر دﻓﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﻛﻨﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ 
ﻫــﺎي ﻓ ــﺮد از ﻳــﻚ ﺳــﻮ و آرزوﻫ ــﺎ، ﻧﻴﺎزﻫ ــﺎ، ﻋﻮاﻃــﻒ و ﺗﻜﺎﻧ ــﻪ 
ﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﺷﺪه و واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي دروﻧﻲ  ﺑﺎزداري
روﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﺑﻪ . ﺷﻮدﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻣﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨـﺪي را دﻧﺒـﺎل ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ 
ﻫـﺎ را در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در آن اﻓـﺮاد ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﻫﻤـﺎن دﻓـﺎع  ﻣﻲ
 1   (.7731اﻓﺨﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، )ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻛﺎر ﻣﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ
 اﺧـﺘﻼﻻت يراﻫﻨﻤـﺎي ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ و آﻣـﺎر ﺎرﻣﻴﻦ ﭼﻬﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
، (4991اﻧﺠﻤــﻦ رواﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜــﺎ، ) )VI-MSD( 81رواﻧ ــﻲ
 ﺗـﺪوﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﻫﻔـﺖ ﺳـﻄﺢ ﻛـﺎرﻛﺮدي 
ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ، ﭘﻴﻮﻧـﺪﺟﻮﻳﻲ، )ﺳـﻄﻮح ﺑـﺴﻴﺎر ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ : ﮔﺮدﻳـﺪ
ﮔﺮي، ﭘﺎﻻﻳﺶ و دوﺳﺘﻲ، ﺷﻮﺧﻲ، اﺑﺮاز وﺟﻮد، ﺧﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻧﻮع
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﺗﺠﺰﻳﻪ، ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻋﻘﻼﻧـﻲ، )واﻧﻲ ، ﺑﺎزداري ر (ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﻲ
، ﺗﺤﺮﻳـﻒ ﺗـﺼﻮﻳﺮ (اﻧـﺰوا، واﻛـﻨﺶ واروﻧـﻪ، ﺳـﺮﻛﻮﺑﻲ و اﺑﻄـﺎل
ﺳـ ــﺎزي و ﻗـ ــﺪرت  ﺧﻮارﺷـ ــﻤﺎري، آرﻣـ ــﺎﻧﻲ)ذﻫﻨـ ــﻲ ﺧﻔﻴـــﻒ 
، (ﺗﺮاﺷـﻲ اﻧﻜـﺎر، ﻓﺮاﻓﻜﻨـﻲ و دﻟﻴـﻞ)، ﺳـﻄﺢ ﻧﻔـﻲ (ﺑـﻮدن ﻣﻄﻠـﻖ
ﭘــﺮدازي ﻧﺎﺷــﻲ از  ﺧﻴــﺎل)ﺗﺤﺮﻳــﻒ ﺗــﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨــﻲ ﺷــﺪﻳﺪ 
ﭘـﺎرﮔﻲ ﺗـﺼﻮرات درﺧﻮدﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزي ﻓـﺮاﻓﻜﻦ و دو 
ﮔﻴﺮي ﺗـﻮأم ﺑـﺎ رﻳﺰي، ﻛﻨﺎره  ﺑﺮون)، ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻞ (ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮان 
و ﺳـﻄﺢ ( اﺣﺴﺎﺳﻲ، ﺷﻜﺎﻳﺖ رد ﻛﻤﻚ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻧﺎﻓﻌﺎل  ﺑﻲ
ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ ﻫﺬﻳﺎﻧﻲ، اﻧﻜﺎر ﭘﺴﻴﻜﻮﺗﻴﻚ و ﺗﺤﺮﻳﻒ )دﻓﺎﻋﻲ  ﻧﻈﻤﻲ ﺑﻲ
  (. ﭘﺴﻴﻜﻮﺗﻴﻚ
دو ﺷـﻜﻞ ﻛﻠـﻲ از ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ را ( 4891)ﻻزاروس و ﻓـﻮﻟﻜﻤﻦ 
ﻣ ــﺪار و ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ  ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ ﻣ ــﺴﺄﻟﻪ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﻛﺮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ از 
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ﺳـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ ( 0991 )2 و ﭘـﺎرﻛﺮ 1از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻧﺪﻟﺮ . ﻣﺪار ﻫﻴﺠﺎن
را و اﺟﺘﻨـﺎب ﻣـﺪار، ﻫﻴﺠـﺎن ﻣـﺪار اﺻﻠﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣـﺴﺄﻟﻪ 
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫـﺎي دﻓـﺎﻋﻲ و اﺑﻌـﺎد ﺷﺪه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳـﺒﻚ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫـﺎي اﺿـﻄﺮاﺑﻲ و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در اﻓﺮاد داراي اﺧـﺘﻼل 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد داراي اﺧﺘﻼل ( 1002ﻛﻨﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻫـﺎي اﺿـﻄﺮاب ﻣﻨﺘـﺸﺮ، ﺳـﺒﻚ اﺧـﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳـﻲ و ﻳـﺎ 
ﻛـﺎر دﻓﺎﻋﻲ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ رﺷـﺪﻧﻴﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه ﺑـﻪ 
 -ﻫـﺎي داراي اﺧـﺘﻼل وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮي ﺑﺮﻧـﺪ؛ اﻣـﺎ آزﻣـﻮدﻧﻲ  ﻣﻲ
ه ﺑـﺎ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳـﻲ ﻫﻤـﺮا اﺧـﺘﻼل ﻋﻤﻠـﻲ و ﮔـﺮوه ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ 
 دﻓ ــﺎﻋﻲ را ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ از  اﻳ ــﻦ ﺳ ــﺒﻚ 3اﺿ ــﻄﺮاب ﻣﻨﺘ ــﺸﺮ اﺧ ــﺘﻼل 
اﺧـﺘﻼل ﻫـﺎي داراي اﺧـﺘﻼل اﻓـﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳـﻲ و ﻳـﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ
  . اﻧﺪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﻪ
ﻫـﺎي  ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ و راهاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ 
اﺧــﺘﻼل  در اﻓ ــﺮاد ﻣﺒ ــﺘﻼ ﺑ ــﻪ اﺧــﺘﻼل اﺿــﻄﺮاب ﻣﻨﺘ ــﺸﺮ،  ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ
ﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳـﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل اﺧاﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ، 
ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ و  و اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ 
  .ﻳﺎدﺷﺪه در ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  روش
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘـﮋوﻫﺶ، اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب 
اﺧـﺘﻼل اﻓـﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳـﻲ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳـﻲ، اﺧﺘﻼل ﻣﻨﺘﺸﺮ، 
 و  اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﺸﺮﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘ 
 ﺑـﻪ ﻫـﺸﺖ ﻣﺮﻛـﺰ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و 4831ﺷﺶ ﻣـﺎه ﻧﺨـﺴﺖ ﺳـﺎل 
ﻣ ــﺸﺎوره دوﻟﺘــﻲ و ﺧــﺼﻮﺻﻲ ﺷــﻬﺮ اردﺑﻴــﻞ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﻧﻤــﻮده و 
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﺎدﺷـﺪه را ﺗﻮﺳـﻂ رواﻧﭙﺰﺷـﻚ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ  ﺗـﺸﺨﻴﺺ
اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ، ) VI-MSDﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ﻣﻼك
 58و %( 25/9) زن 68ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ. درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ( 4991
 ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ از ﻫـﺸﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ %( 74/1)ﻣﺮد 
 ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ 24. ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎدﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
 13  و  ﻧﻔﺮ اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ 14اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ، 
 اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻧﻔﺮ 
ﻣﺮاﺟﻌ ــﺎن داراي ﻓﻬﺮﺳــﺖ  ﺗ ــﺼﺎدﻓﻲ از ﮔﻴ ــﺮي ﺑ ــﻪ روش ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ
 ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻋﺎدي از ﻣﻴﺎن 75. ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺪون ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮي ﻏﻴـﺮ 
، از ﻣـﺸﻜﻼت رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ
ﻛﻤـﻚ اﺑﺰارﻫـﺎي زﻳـﺮ  ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ داده. اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ
  :ﮔﺮدآوري ﺷﺪ
ﻧﺎﻣـﻪ  اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ  :)QCW( 4ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  راه  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ -1
 ﻣــــﺎده و ﻫــــﺸﺖ 66 داراي (0891ﻓــــﻮﻟﻜﻤﻦ و ﻻزاروس، )
ﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺮﺳﺶ  آزﻣﻮدﻧﻲ. زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس اﺳﺖ 
ﻛــﺎر  ﺑــﻪ»اي  ﻫــﺮ ﻣــﺎده آن روي ﻳــﻚ ﻣﻘﻴــﺎس ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨــﻪ
  ﭘﺎﺳـﺦ « ﺳـﻪ=ﻛـﺎر ﺑـﺮدم ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار زﻳـﺎد ﺑـﻪ»، ﺗـﺎ «ﺻـﻔﺮ=ﻧﺒـﺮدم
  .دادﻧﺪ ﻣﻲ
ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس را ( 8891)و ﻻزاروس ﻜﻤﻦ ﻓﻮﻟ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻤﺎﻳﺖ  زوج ﺳﻔﻴﺪﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺮاي راه 57ﺑﺎ 
 0/86 و ﺣﻞ ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﻣـﺴﺄﻟﻪ 0/27، ﮔﺮﻳﺰ اﺟﺘﻨﺎب 0/67اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﻧﻤﺮه ﻣﺘﻮاﻟﻲ . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 
  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ زااﺳـﺘﺮس روي ﻫـﺮ ﻣﻘــﻴﺎس ﻣﻘـﺎﺑﻠــﻪ در ﭘـﻨﺞ رﺧـﺪاد 
ﺟﺎ ﻛـﻪ از آن . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ 0/74 ﺗﺎ 0/71اي از ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ 
ﻫـﺎي ﻧﻈـﺮي  ﺑﻴﻨﻲﺑﺎ ﭘﻴﺶ ( 0891)ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻜﻤﻦ و ﻻزاروس  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ . ﺷـﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ، رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه آن ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ 
ﮔﻴـﺮي از ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه  ﭘﺮﺳﺶ
  .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/78ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻧﺎﻣـﻪ را  اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ :زوﻛﺎرﻫﺎي دﻓـﺎﻋﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺳـﺎ  ﭘﺮﺳﺶ -2
ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎرﻛﺮد دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ( 5831)ﮔﻴﻮي ﻗﻤﺮي 
ﺗﻬﻴـﻪ ( 4991اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ، ) VI-MSD ﭘﻴﻮﺳﺖ
 72اي درﺑﺮدارﻧ ــﺪه   ﻣ ــﺎده03ﻧﺎﻣ ــﻪ اﻳ ــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ . ﻧﻤ ــﻮده اﺳــﺖ 
. ﺳﺎزوﻛﺎر دﻓﺎﻋﻲ وﻳﮋه و داراي ﻫﻔـﺖ ﺳـﻄﺢ ﻛـﺎرﻛﺮدي اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي ﻧﻈـﺮي و آزﻣﺎﻳـﺸﻲ از ﻳـﻪ داده اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﻄﺢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﭘﺎ 
. اﻧـﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺴﻴﻜﻮﺗﻴﻚ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪه 
اي از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﻴـﺎس ﻫﻔـﺖ ﮔﺰﻳﻨـﻪ 
ﭘﺎﺳـﺦ ( ﻧﻤﺮه ﻫﻔـﺖ )ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ ( ﻧﻤﺮه ﻳﻚ )ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ 
 ﻫﺮ ﺳـﻄﺢ ﻛـﺎرﻛﺮدي ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .دﻫﺪ ﻣﻲ
  .ﺳﻄﺢ از ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺴﻠﻂ آن 
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﻓـﺎﻋﻲ  ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ 
( 5831)ﮔﻴـﻮي  ﻧﻔـﺮي در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻗﻤـﺮي 03ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﭘـﻨﺞ رواﻳﻲ ﺻﻮري ﭘﺮﺳﺶ . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ 0/19
. دﻛﺘـﺮاي رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ داراي ﺗﻦ 
 ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖ در 
  1  . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/07آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫــﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ و  اﻳــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ راهدر  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎي واﺑــﺴﺘﻪ
اﺧـﺘﻼل  ﭼﻬـﺎر ﺳـﻄﺢ ،ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﻓـﺎﻋﻲ و ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻞ
اﺧـﺘﻼل اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ، ﻣﻨﺘﺸﺮاﺿﻄﺮاب اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ، 
.  ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ واﺳﺎﺳـﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب ﻣﻨﺘـﺸﺮ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ . اي اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺼﻴﺼﻪﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮي، آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ  داده
 و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ (DSL) 5دار آزﻣﻮن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  .ﭘـﻴﺮﺳﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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  ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ 
  . اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول  در ﻴﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ دو ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
داري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺳﻄﻮح ﺑﺴﻴﺎر ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
دﻓﺎﻋﻲ، ﺑﺎزداري رواﻧﻲ و ﺗﺤﺮﻳـﻒ ﺗـﺼﻮﻳﺮ  ﻧﻈﻤﻲﻧﻔﻲ، ﻋﻤﻞ، ﺑﻲ 
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺟﻨـﺴﻴﺖ ذﻫﻨﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑـﺴﻴﺎر DSLآزﻣﻮن . (p<0/50)وﺟﻮد دارد 
 در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻪﺳﺎزﮔﺎراﻧ
ﮔ ــﺮوه ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ دﻳﮕــﺮ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ و ﺳــﻄﻮح ﻧﻔ ــﻲ، ﻋﻤ ــﻞ، 
اﺧــﺘﻼل دﻓ ــﺎﻋﻲ و ﺑ ــﺎزداري رواﻧ ــﻲ در اﻓ ــﺮاد داراي  ﻧﻈﻤــﻲ ﺑ ــﻲ
  (.2  ﺟﺪول)اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد  
 ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺴﻴﺎر DSLﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن 
آزﻣ ــﻮن ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ .  اراﻳ ــﻪ ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ 3ﺟ ــﺪول ﺳ ــﺎزﮔﺎراﻧﻪ در 
داري را در ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  وارﻳـﺎﻧﺲ دو ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺎ ﺟﻨـﺴﻴﺖ ﻧـﺸﺎن داد اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اﺟﺘﻨـﺎب DSLآزﻣﻮن (. p<0/50)
ﻴﻨﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎﻟ 
. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮاﺳـﺖ ﮔﺮوه اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
داري را در  آزﻣـﻮن ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ دو ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه 
ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد داراي اﺧﺘﻼل (. p<0/100)ﻧﺸﺎن داد 
ﺗﺮي در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اد ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺮ
  (. 3  ﺟﺪول)داﺷﺘﻨﺪ 
  
  
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑـﺮ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ -1 ﺟﺪول 
  ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ
   )%(ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺟﻨﺴﻴﺖ ﮔﺮوه
  (04/05 )71  ﻣﺮد
  (95/05 )52  زن
  اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮاﺧﺘﻼل 
  (001 )24  ﻛﻞ
  (35/07 )22  ﻣﺮد
  (64/03 )91  زن
 اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲاﺧﺘﻼل 
  (001 )14  ﻛﻞ
  (15/06 )61  ﻣﺮد
  (84/04 )51  زن
اﺧـﺘﻼل اﻓـﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳـﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑ ـﺎ 
 اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ
  (001 )13  ﻛﻞ
  (25/07 )03  ﻣﺮد
  (74/03 )72  زن
  ﺑﻬﻨﺠﺎر
  (001 )75  ﻛﻞ
    
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺳـﻄﺢ -2ﺟﺪول 
  ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎب در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر 
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ F درﺟﻪ آزادي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
        ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ
 0/40  2/98  3  ﻫﺎ ﮔﺮوه
  0/23  1/700  1  ﺟﻨﺴﻴﺖ
 0/100  21/23  3  ﺟﻨﺴﻴﺖ×ﮔﺮوﻫﺎ
  -  -  941  ﺧﻄﺎ
        ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎب
  0/100  61/44  3  ﻫﺎ ﮔﺮوه
  0/36  0/42  1  ﺟﻨﺴﻴﺖ
 0/50  2/45  3  ﺟﻨﺴﻴﺖ×ﮔﺮوﻫﺎ
  -  -  941  ﺧﻄﺎ
  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎب در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه DSL ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن-3ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  4  3  2  1  ﻫﺎ ﮔﺮوه
            ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ
  54/95  **-3 /45 3/81  *3/04  -  (1)اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮاﺧﺘﻼل 
  24/91  ***-6/49  -0/22  -  -  (2)اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲاﺧﺘﻼل 
  24/14  ***-6/37  -  -  -  (3) اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ
  54/56  -  -  -  -  (4)ﺑﻬﻨﺠﺎر
            ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎب
  21/83  ***4/75 0/83  *1/26  -  (1)اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺧﺘﻼل 
  01/67  ***2/59 -1/42  -  -  (2)اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲاﺧﺘﻼل 
  21/00  ***4/1  -  -  -  (3)  اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ
  7/18  -  -  -  -  (4)ﺑﻬﻨﺠﺎر
  0/100 <p*** ;  0/10 <p** ;  0/50 <p*
  
 
  
   ﺮي ﮔﻴﻮيﺣﺴﻴﻦ ﻗﻤ و زاده  ﺿﺮﻏﺎم ﻧﻈﺎم
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  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺳﻄﻮح دﻓﺎﻋﻲ در ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ راه-4ﺟﺪول 
 ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ   ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺑﺎزداري 
 رواﻧﻲ
  ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﻨﻲ ﺧﻔﻴﻒذﻫ
  ﺳﻄﺢ
  ﻧﻔﻲ
  ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ذﻫﻨﻲ ﺷﺪﻳﺪ
  ﺳﻄﺢ 
 ﻋﻤﻞ
   ﻧﻈﻤﻲ ﺑﻲ
 دﻓﺎﻋﻲ
 -0/61 *-0/92  -0/61  -0/30  -0/11  0/70 **0/33   ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 *-0/52 *-0/82  -0/31   -0/40  0-0/52   -0/300  ***0/34  ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  0/81  0/80  0/80  *0/03  *0/72  ***0/14   -0/80  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎب
  0/100 <p*** ;  0/10 <p** ;  0/50 <p*
  
ﺑﻴﻦ ﺳـﻪ راه ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اﺻـﻠﻲ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺳـﻄﻮح اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
(. p<0/50) ﻧـﺸﺎن داد داردﻓﺎﻋﻲ در ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺑـﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ راﺑﻄﺔ ﻣﺜﺒـﺖ و 
ﺑـﻴﻦ ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﺣﻤﺎﻳـﺖ . دﻳـﺪه ﺷـﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤـﻞ راﺑﻄـﺔ ﻣﻨﻔـﻲ 
ﺑـﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ راﺑﻄـﺔ ﻣﺜﺒـﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑـﺴﻴﺎر 
اﺟﺘﻨﺎب ﺑﺎ ﺑـﺎزداري رواﻧـﻲ، ﺗﺤﺮﻳـﻒ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨـﻲ ﺧﻔﻴـﻒ و 
  .(4ﺟﺪول )داﺷﺖ ﺳﻄﺢ ﻧﻔﻲ راﺑﻄﺔ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد 
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎرﻛﺮد دﻓﺎﻋﻲ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﻪﺳﺎزﮔﺎراﻧ
ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ( 1002)ﺪي و ﻫﻤﻜـﺎران  ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻨ ـﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﮔﺮوه 
ﻫﺎي ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ و اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در اﻓﺮاد داراي اﺧﺘﻼل  ﺳﺒﻚ
در ﭘــﮋوﻫﺶ ﻳﺎدﺷــﺪه . اﺿــﻄﺮاﺑﻲ و اﻓــﺴﺮدﮔﻲ ﺗﻔــﺎوت دارد
اﺧــﺘﻼل ﻫــﺎي داراي اﺧــﺘﻼل اﺿــﻄﺮاب ﻣﻨﺘــﺸﺮ و  آزﻣــﻮدﻧﻲ
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺗﻔـﺎوﺗﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ 
اﺷﺘﻨﺪ و از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﺳـﺒﻚ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ دﻓﺎﻋﻲ ﻧﺪ 
اي ﺟ ــﺪا از ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﻋﻼﻳ ــﻢ دﻓ ــﺎﻋﻲ ﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺗ ــﺎ اﻧ ــﺪازه 
ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﺎوت را ﻣﻲ اﻳﻦ . اﺿﻄﺮاﺑﻲ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻮد 
  .ﻫﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﺗﻔﺎوت در اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده
ﻫ ــﺎي دﻓ ــﺎﻋﻲ در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ، ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﺳ ــﺒﻚ 
در اﺧﺘﻼل دﻓﺎﻋﻲ  ﻧﻈﻤﻲﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻋﻤﻞ، ﺑﺎزداري رواﻧﻲ و ﺑﻲ 
ﭘﻮﻳـﺸﻲ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ دﻳـﺪﮔﺎه روان 
اﻓ ــﺮاد اﻓ ــﺴﺮده ﺑ ــﺮاي روﻳ ــﺎروﻳﻲ ﺑ ــﺎ اﺣ ــﺴﺎﺳﺎت و . ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﻲ
ﻫﺎي ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻧﻮﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  واﻛﻨﺶ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آﻧﻬﺎ روﻳﺪادﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧـﺘﻼل در رواﺑـﻂ 
ﻫﺎي دﻓـﺎﻋﻲ ن اﺳﺖ، ﺳﺒﻚ اوﻟﻴﻪ ﻛﻮدك و اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷﻲ از آ 
  .ﺑﺮﻧﺪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻳﺎدﺷﺪه را ﺑﻪﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻓﺮاد داراي اﺧﺘﻼل 
ﺗﺮي در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻓﻘﻂ اﻓـﺮاد داراي اﺧـﺘﻼل اﻓـﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . داﺷﺘﻨﺪ
اﻳـﻦ . ﺑﻠﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ داﺷـﺘﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر در راه ﻣﻘﺎ از ﺗﺮي  ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﺟﻨـﺴﻴﺖ و ( 8991 )1ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻠـﺴﺘﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ، وي ﻧـﺸﺎن داد اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺣـﻞ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻲ  راه
. ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﺮدﻧـﺪ، ﻛﻤﺘـﺮ دﭼـﺎر اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﺎر ﻣـﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ 
 ﺣـﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻳـﺎ  ﺑـﻴﻦ راه ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن)ﭼﻨـﻴﻦ ﻓﻠـﺴﺘﻦ  ﻫـﻢ
ﻋﻲ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ در دو ﺟـﻨﺲ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اﺟﺘﻨـﺎب در اﻓـﺮاد داراي . ﮔﺰارش ﻧﻜﺮد 
اﺿــﻄﺮاب ﻣﻨﺘ ــﺸﺮ ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ اﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳــﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨــﮓ ﺑ ــﺎ 
اﻓـﺮاد . ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎري اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ  دﻳﺪﮔﺎه
ﻫﺎ ﻳﺎ اﺷﻴﺎء ﺑﺴﻴﺎري ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺗﺮس 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﺿـﻄﺮاب اﻧﺪ، وﻟﻲ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﻴﺎﻣﻮﺧﺘـﻪ  ﻪرا آﻣﻮﺧﺘ 
ﻟﻬـﺮر و وول ) ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪ زااﺳـﺘﺮس ﻫـﺎي ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 
ﻫـﺎي ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  (.0831ﻧﻘﻞ از دادﺳـﺘﺎن، ، ﺑﻪ 3991ﻓﺎﻟﻚ، 
ﻛـﺸﺎﻧﺪن ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از راه ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟﺶ 
ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ درﻣـﺎن 
  . ﺧﻮب و ﻣﺘﺪاول دﻧﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪ
 ﺑ ــﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ ﺣــﻞ ﻣ ــﺴﺄﻟﻪ و ﺟــﺴﺘﺠﻮي ،در ﮔــﺮوه ﺑﻬﻨﺠــﺎر
ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اﺟﺘﻨـﺎب ﺑـﺎ 
وﺟــﻮد . ﺑــﺎزداري رواﻧــﻲ ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒــﺖ وﺟــﻮد داﺷــﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑـﺎ دار ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ راه ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح اﻧﻪ و راه ﺳﻄﻮح دﻓﺎﻋﻲ ﺳﺎزﮔﺎر 
 و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﺮدﻳـﺪ دﻓﺎﻋﻲ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺟﺪاﻳﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ 
دار ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻫـﺎي ﻣﻌﻨـﻲ وﺟـﻮد ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ . ﻛﻨـﺪ رو ﻣـﻲ  روﺑﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﺳـﻄﻮح دﻓـﺎﻋﻲ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ در  راه
ﻛـﻪ ( 6991 ) و ﻫﻤﻜﺎران ارﻳﻜﺴﻮنﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر  ﮔﺮوه
 ﻳـﻚ ﺑﺎ ﻫـﻴﭻ در اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر را ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ 
  ﮔـﺰارش ﻧﻜﺮدﻧـﺪ، دارﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ داراي ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ از راه 
  1   .داردﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺄﻛﻴﺪ 
 _______________________________________
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اي ﺑـﺮ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗـﺎ اﻧـﺪازه ﻫﺎي ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻴﻨـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ و ﺷﻨﺎﺳﻲ رواﻧـﻲ در اﻳـﻦ زﻣ ﻧﺒﻮدن آﺳﻴﺐ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ
  .ﻫﺎي ﻓﺮدﮔﺮا ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮا ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ اﻫﻤﻴﺖ روش
ﻫـﺎي از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  ﻧـﺸﺪن ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ اﺑﺰارﻫـﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫـﺎي آﻳﻨـﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ اﺳـﺖ در ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻫﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻧﻴـﺰ  ﺷﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼلﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
ﺸﺘﺮ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻴ ـ. ﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷـﻮد در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎي ، ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﻓـﺎﻋﻲ، راه Iﻫﺎي ﻣﺤﻮر ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼل 
ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﻮﻻت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﻳـﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ را اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ 
  . ﮔﻴﺮي و ﺑﻬﺒﻮدي ﻋﻼﻳﻢ ﮔﺮدد ﺷﻜﻞﻓﻬﻢ درﺑﺎره ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
  
 ؛ 6831/3/22: درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ؛5831/5/52: درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  6831/4/5: ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
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Defense Mechanisms and Coping Strategies in Individuals  
with Generalized Anxiety Disorder and Major Depressive Disorder  
 
 
Nezamzadeh, Z., & Ghamari Givi, H. (2008). Defense mechanisms and 
coping strategies in individuals with generalized anxiety disorder and 
major depressive disorder. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical 
Psychology, 14, 33-38. 
 
Abstract 
Objectives: The comparison of defence mechanisms and coping strategies 
in individuals with generalized anxiety disorder and major depressive 
disorder and normal subjects was the aim of the present study.  
Method: The statistical population of the present study included individuals 
with generalized anxiety disorder, major depressive disorder and normal 
subjects who had presented to public and private psychiatric consultation 
centers in the city of Ardabil (Iran) and had been diagnosed by psy-
chiatrists according to DSM-IV criteria. 171 individuals from among 
the subjects presenting to eight centers were selected using structured 
sampling. In this retrospective, causal-comparitive and correlational study, 
Folkman and Lazarus Coping Strategies Questionnaire and Defense 
Mechanisms Questionnaire were used for gathering data. Data were 
analyzed through two factor variance analysis, the Least Statistical 
Difference (LSD) test and Pearson’s correlation test.  
Results: There was no significant difference in the mean scores of coping 
strategies between subjects with generalized anxiety disorder and those 
with major depressive disorder, but the mean score of avoidance coping 
was higher in the first group than the second (p<0.05). On the other 
hand, the subjects with the above-mentioned disorders had a lower 
mean score of social support seeking coping in comparison with normal 
individuals (p<0.001). The mean score of highly adaptive defensive 
mechanisms was higher in subjects with generalized anxiety compared to 
subjects with major depression (p<0.05). Also, the mean scores of 
negative levels, function, disorganized defense and psychological avoidance 
were higher in the second group in comparison with the first (p<0.04).  
Conclusion: Maladaptive defence machanisms have a higher mean in 
major depressive disorder. However, the mean of avoidance coping is 
higher in generalized anxiety disorder compared to major depressive 
disorder. Therefore, attempting to decrease the application of avoidance 
coping and increasing the use of problem oriented coping instead of 
emotion oriented coping can cause a reduction in the experience of 
depression and anxiety in both sexes.  
 
Key words: major depressive disorder, generalized anxiety disorder, defense 
mechanisms, coping strategies  
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